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Identifiant de l'opération archéologique : 229621
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 La parcelle, objet de ce diagnostic, se situe à proximité immédiate du prieuré de Saint-
Martin-de-Miserere,  fondé  en 1090  par  l’évêque  de  Grenoble  Saint-Hugues.  L’un  des
bâtiments  de  ce  prieuré  est  encore  actuellement  en  élévation.  L’église  associée  à  ce
prieuré a disparu ainsi que le cloître. Son cimetière a été en partie retrouvé lors d’une
intervention de sauvetage urgent conduite par la Conservation du patrimoine de l’Isère
(Annick Clavier  et  Alain Badin de Montjoye)  lors  de  la  canalisation  du  ruisseau  de
La Doux. Ce ruisseau se situe à l’est du secteur concerné par le diagnostic.
2 La parcelle se trouve à l’ouest du site religieux actuellement occupé par les bâtiments
d’une ferme. On pouvait envisager que cette occupation religieuse ait eu pour origine un
site antique. Le diagnostic avait pour mission de vérifier cette hypothèse. Or, les treize
tranchées ouvertes n’ont révélé aucune occupation bâtie. Les quelques trous de poteau et
la fosse mis en évidence sont vraisemblablement d’époque récente. Un mur ayant servit à
clore le site agricole a pu être observé. L’emploi de ciment comme liant des moellons du
mur lui attribue une datation contemporaine sans équivoque.
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